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The original article [1] mistakenly incorporated a
sentence within the Abstract that stated:
“Mean BMI: 36 +/- 5.6”
This statement was incorrect and has now been
removed from the original article.
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